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Аннотация. В статье обобщены результаты теоретических исследований по вопросам конкурентных 
преимуществ кластерного развития. На примере Санкт-Петербургского фармацевтического кластера показа­
но, что конкурентные преимущества кластера позволяют его резидентам разрабатывать и выводить на рынок 
инновационные импортозамещающие препараты, которые реализуются в основном в секторе государствен­
ных закупок, замещая дорогостоящие лекарственные препараты иностранного производства. Это в свою оче­
редь экономит бюджетные средства всех уровней и средства обязательного медицинского страхования, а так­
же обеспечивает получение этих средств отечественными, а не иностранными компаниями. Установлено, что 
динамика роста выпуска фармацевтической продукции резидентами Санкт-Петербургского фармацевтиче­
ского кластера почти в 2 раза превышает соответствующий показатель по России.
Resume. The paper summarizes the results of theoretical research about the competitive advantages of clus­
ter development. For example, the Saint - Petersburg pharmaceutical cluster shows that the competitive advantages 
of the cluster allow its residents to develop and bring to market innovative import-substituting products, marketed 
primarily in the public procurement sector, replacing expensive drugs of foreign manufacture. Thereby, it saves budg­
ets of all levels and fund of compulsory health insurance, and also provides this fund for domestic, rather than foreign 
companies. It was found that the residents of St. Petersburg pharmaceutical cluster show the dynamics of growth of 
manufacture of pharmaceutical products almost 2 times higher than the corresponding figure for Russia in general.
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Введение
Реализация государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 
предполагает использование такого формата организации бизнес-процессов, как территориаль­
ный фармацевтический кластер, определяемый как «группа географически локализованных вза­
имосвязанных инновационных фирм-разработчиков лекарств, производственных компаний; по­
ставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг; объектов инфраструктуры: 
научно-исследовательских институтов, вузов, технопарков, бизнес-инкубаторов и других органи­
заций, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компа­
ний и кластера в целом». В настоящее время в России функционируют более 12 фармацевтических 
кластеров, 6 из которых признаны инновационными, в том числе Санкт-Петербургский. Именно 
этот фармацевтический кластер может быть признан модельным, поскольку проект его создания, 
разработанный еще в 2010 г. в настоящее время реализован в наибольшей степени по сравнению с 
другими фармацевтическими кластерами, и на его примере можно рассмотреть конкурентные 
преимущества кластерного развития, и его значение для перехода отечественной фармацевтики на 
инновационный путь развития.
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Цель
Целью является определение особенностей и конкурентных преимуществ кластерного раз­
вития фармацевтики на примере Санкт-Петербургского инновационного фармацевтического кла­
стера и определение его роли в лекарственном обеспечении населения.
Объекты и методы исследования
Объектами исследования являются нормативно-правовые документы по вопросам кла­
стерного развития фармацевтической промышленности, труды отечественных и зарубежных ис­
следователей, посвященные теоретическим вопросам конкурентных преимуществ кластеров, ста­
тистические данные, характеризующие развитие фармацевтической промышленности в России и 
деятельность фармацевтического кластера Санкт-Петербурга.
Методы исследования: контент-анализ, системный, структурный, сравнительный анализы, 
статистические методы.
Результаты и их обсуждение
Обобщение теоретических положений о преимуществах кластерного развития экономики 
показало, что в сегодняшних реалиях индустриально развитые страны связывают конкурентоспо­
собность на мировом рынке и социально-экономический рост с инновационным путем развития. 
Теория кластерного развития позволяет решить важные задачи: обеспечения приоритетного раз­
вития тех или иных отраслей, улучшение инвестиционной и инновационной привлекательности 
региона, повышение налоговых поступлений в бюджет и занятости населения. Большинство уче­
ных экономистов придерживаются той точки зрения, что те регионы, в которых образуются кла­
стеры, становятся, своего рода, лидерами экономического развития. Эти регионы-лидеры и опре­
деляют конкурентоспособность экономик национального уровня [Marshall, 1890; Dahmen, 1950; 
Tolenado, 1978; Soulie, 1978; Портер, 2015; и др.].
Главные конкурентные преимущества кластеров возникают вследствие синергетических 
эффектов в их деятельность. В экономике синергетический эффект определяется как «увеличение 
добавленной стоимости интегрированной системы, возникающей вследствие более эффективного 
использования факторов производства, позволяющего усилить или получить конкурентные пре­
имущества, достижение которых было невозможно при разрозненном функционировании бизнес- 
единиц» [Ищенко, 2011]. Классификация синергетических эффектов, предложенная О. Юлдаше- 
вой и А. Горид, представлена на рисунке 1.
Рис. 1. Классификация синергетических эффектов 
Fig. 1. Classification of synergistic effects
Систематизированные и обобщенные синергетические эффекты можно разделить на три 
направления повышения эффективности функционирования достигаемые:
1. На основе развития интеграции.
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2. В результате создания стратегии развития компании и осуществление управленческих 
воздействий.
3. За счет самоорганизации системы и формирования условий для развития региональ­
ных кластеров.
Необходимо отметить, что помимо положительного синергического эффекта, имеет место 
быть и отрицательный, способствовать возникновению которого могут следующие причины:
1. Технологическая несовместимость компаний, влекущая за собой дублирование функ­
ций и невозможность построения эффективной производственной цепочки.
2. Несоответствие уровней производства.
3. Неадекватный анализ риска.
4. Несовместимость корпоративных культур.
5. Снижение гибкости и мобильности компаний.
6. Несовместимость стратегических целей.
7. Завышенные ожидания синергических эффектов [Евтушенко, 2005; Коупленд, 2005; 
Эванс, 2007].
Для резидентов кластеров синергетический эффект обусловлен упорядочиванием и разви­
тием связей между участниками, они становятся более продуктивными и тесными. Как результат, 
во-первых, облегчается обмен ресурсами и их совместное использование, способствующее повы­
шению эффективности их использования; во-вторых, внутри кластера информация передается 
быстрее, за счет чего участника кластера могут быстро и адекватно отреагировать на изменения 
внутренней и внешней среды, принимая эффективные и взвешенные решения; в-третьих, форми­
рование взаимосвязей между участниками кластера в производственной, научно-технической, 
финансовой, сбытовой сфере дают шанс реализации совместных проектов, укрепляющих положе­
ние компаний на рынке.
В целом эффект синергии инновационного кластера заметен в следующих направлениях: 
увеличивается способность к созданию и использованию инноваций; растет конкурентоспособ­
ность; увеличивается эффективность использования ресурсов.
Для такой отрасли как фармацевтическая промышленность, характерна кластеризация, 
которая дает следующие преимущества:
1. Облегчает доступ к человеческим ресурсам, услугам и поставкам продукции.
2. Облегчает и ускоряет обмен информации.
3. Увеличивает быстроту реакции при изменениях. Это возможно благодаря узкой специ­
ализации.
4. Возможность обмена опытом, и как следствие быстрое внедрение инноваций.
Резиденты кластера могут повышать скорость внедрения инноваций, производительность
труда и конкурентоспособность предприятия. Особенно это актуально для малых и средних ком­
паний, которая получают возможность совмещать свои преимущества с преимуществами крупных 
предприятий, что позволяет им повысить свою конкурентоспособность, благодаря доступу к спе­
циализированным ресурсам и информации, быстрому внедрению инноваций и гибкости.
Кластеры имеют конкурентные преимущества в сфере логистики, в первую очередь, при 
реализации своей продукции, а при централизации закупок сырья и транспортировке готовой 
продукции могут быть снижены транспортные издержки. Наличие в составе кластера образова­
тельных учреждений снижает издержки резидентов на подготовку кадров и способствует разви­
тию этих учреждений, что, в свою очередь, создает предпосылки для повышения качества образо­
вания и, соответственно, квалификационного уровня специалистов для данного кластера. В кла­
стерах имеет место переток компетенций, носителями которых являются специалисты предприя­
тий, входящих в кластер, меняющие место работы в пределах этого кластера. Это способствует ро­
сту интеллектуального потенциала кластера в целом. Также преимущество фармкластеров заклю­
чается в том, что через свои саморегулируемые организации они могут оказывать большее лоб­
бистское влияние, в первую очередь на органы власти субъектов РФ, по сравнению с отдельными 
фармацевтическими предприятиями, поскольку кластеры играют важную роль в экономике реги­
онов своей локализации [Иванов, 2015].
Что касается кластерного вектора развития ответственной фармацевтической промышлен­
ности, то в настоящее время в России функционируют: Московский (Волоколамск), Санкт- 
Петербургский, Калужский, Ярославский, Рязанский, Уральский, Новосибирский, Томский, Под­
московный (Дубна), Иркутский, Нижегородский, Пермский фармацевтические кластеры.
В 2012 году Минэкономразвития России провело конкурсный отбор пилотных инноваци­
онных территориальных кластеров. В результате конкурса были отобраны 25 кластеров, из кото­
рых 7 являются фармацевтическими. Сведения о них приведены в таблице 1.
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Таблица 1 
Table. 1
Количественные показатели инновационных фармацевтических кластеров в России  























17.0 3.3 11.3 19 13
Алтайский биофармацевтиче- 
ский кластер 5.3 5 .8 13.4 27 6
Кластер «Физтех XXI» (г. Дол­
гопрудный, г. Химки) 29.3 108.2 168.3 12 5
Кластер фармацевтики, био­
технологий и биомедицины (г. 
Обнинск)




0.3 3.4 7.9 12 11
Инновационный кластер ин­
формационных и биофарма- 
цевтических технологий Но­
восибирской области
17.2 13.8 25.1 17 9
Фармацевтика, медицинская 
техника и информационные 
технологии Томской области
2.4 26.9 20 .5 21 15
Перечислим направления деятельности этих кластеров, которые позволяют считать их ин­
новационными. В Санкт-Петербургском инновационном фармацевтическом кластере разрабаты­
ваются и производятся инновационные лекарственные препараты на основе моноканальных анти­
тел, другие инновационные лекарственные препараты. В Алтайском инновационном фармацевти­
ческом кластере осваиваются методы тонкого органического синтеза, клеточные биомедицинские 
технологии. В Калужском инновационном фармацевтическом кластере (г. Обнинск) разрабатыва­
ются, синтезируются и внедряются в производство инновационные фармацевтические субстанции, 
создаются формы фармацевтических субстанций с заданными параметрами. В Подмосковном ин­
новационном фармацевтическом кластере «Пущино» производятся фармацевтические субстанции 
высокой чистоты. В инновационном фармацевтическом кластере Новосибирской области созда­
ются уникальные вакцины и другие инновационные лекарственные средства. В Томском иннова­
ционном фармацевтическом кластере производятся лекарственные средства с использованием 
нанотехнологий. В Северном инновационном фармацевтическом кластере (Кластер «Физтех XXI») 
разрабатываются нейротехнологии.
Рассмотрим подробнее деятельность Санкт-Петербургского инновационного фармацевти­
ческого кластера, который локализует деятельность таких фармацевтических компаний, как: ЗАО 
«Биокад», ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», ЗАО «Вертекс», ООО «Новартис Нева», ООО "Герофарм", 
ЗАО «АрСиАй Синтез», ООО «Гемстандарт», МБНПК «Цитомед». Обращает на себя внимание то, 
что среди резидентов кластера присутствует филиал гиганта международного фармацевтического 
бизнеса — компании Новартис (капитализация в 2015 году составляла 249,2 млрд. долл.). Важным 
элементом любого фармацевтического кластера является научно-образовательная составляющая. 
В Санкт-Петербургском фармацевтическом кластере она представлена 48 научными и образова­
тельными учреждениями, в том числе Санкт-Петербургской государственной химико­
фармацевтической академией, ФГБУ «НИИ гриппа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации», Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И. П. Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова, Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, Институт Фармакологии им. 
академика А.В. Вальдмана, ФГУП Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток, Институт цито­
логии РАН, Институт мозга человека РАН [Тимофеева, 2013].
Важно иметь ввиду, что создание фармацевтических кластеров требует мер государствен­
ной поддержки. Особенно наглядно это проявляется в тех кластерах, которые расположены в осо­
бых экономических зонах (Санкт-Петербургский, Московский, Подмосковный (Дубна), Томский). 
Так, например, в Санкт-Петербурге резидентам фармацевтического кластера как находящимся в 
особой экономической зоне предоставлены следующие льготы и преференции:
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1. Налог на прибыль — 13.5% в региональный бюджет (на время существования ОЭЗ), 0% 
в федеральный бюджет (до 01.01.2018).
2. Налог на имущество — 0% (в течение 10 месяцев).
3. Земельный налог — 0% (в течение 5 лет).
4. Транспортный налог — 0 руб. (в течение 5 лет).
5. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ — 8% (с 2014 по 2017 год), 13% (в течение 
2018 года), 20% (в течение 2019 года).
6. Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ — 2% (с 2014 по 2017 год), 2.9% 
(в течение 2018 года), 2.9% (в течение 2019 года).
7. Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС — 4% (с 2014 по 2017 год), 5.1% (в течение 
2018 года), 5.1% (в течение 2019 года).
Таким образом, локализация фармацевтического кластера в особой экономической зоне 
является его важным конкурентным преимуществом.
Также Правительством Санкт-Петербурга установлены дополнительные льготы:
1. Льготная цена выкупа земельного участка на территории ОЭЗ — 4.181 млн. рублей за 1 
га (площадка «Нойдорф»), 7.476 млн. рублей за 1 га (площадка «Новоорловская»).
Кроме того, за счет бюджета Санкт-Петербурга была осуществлена инженерная подготовка 
территорий под производственные объекты. Были выделены инвестиции для обеспечения 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, необходимой транспортной доступности 
для инфраструктурной подготовки при размещении объектов кластера.
В настоящее время в рамках Санкт-Петербургского инновационного фармацевтического 
кластера осуществляют выпуск фармацевтической продукции такие компании как: ЗАО «Биокад», 
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», ЗАО «Вертекс», ООО «Самсон-Мед».
В перспективе должны быть запущены 5 новых производств:
1. ООО "Герофарм" (первая очередь производства инсулиновых препаратов для инъек­
ций).
2. ЗАО «АрСиАй Синтез» (противоопухолевые препараты).
3. МБНПК «Цитомед» (вторая очередь производства оригинальных препаратов и техно­
логий получения собственных оригинальных молекул).
4. ООО «Гемстандарт» (инновационные препараты из плазмы крови человека на основе 
нанотехнологий).
5. ООО «Норд Плас» (разработка и производство животного белка, желатина и широкого 
ассортимента пищевых ингредиентов) [Слепнев, 2013].
Проанализируем данные о динамике объемов реализации фармацевтической продукции 
действующими предприятиями Санкт-Петербургского фармацевтического кластера в период с 
2010 по 2015 гг. (табл. 2).
Как следует из данных таблицы 2 в анализируемом периоде выпуск фармацевтической 
продукции осуществлялся 4-я резидентами Санкт-Петербургского фармацевтического кластера 
(ЗАО «Биокад», ООО «НТФФ «п Ол ИСАН», ЗАО "Вертекс", ООО «Самсон-Мед»), причем 
наибольшая доля в объеме выпуска продукции, за исключением 2014 г., приходилась на ЗАО 
«Биокад». Так, в 2015 г. его доля составляла 60%, в то время как в 2010 г. соответствующая доля 
составляла 42%.
Обращает на себя внимание феноменальный (670.7%) рост реализации продукции ЗАО 
«Биокад» в секторе льготного лекарственного обеспечения в 2015 г., позволивший компании вой­
ти в ТОП-5 фирм-производителей в секторе льготного лекарственного обеспечения, заняв 3-ое ме­
сто, в то время как в 2013 г. она не входила даже в соответствующий список ТОП-20. Такие успехи 
ЗАО «Биокад» связаны с выводом на рынок новых для России лекарственных препаратов на осно­
ве моноклональных антител. Так, в 2014 году в Минздраве России был зарегистрирован аналог 
ритуксимаба, которые получил торговое название Ацеллбия®.
Таблица 2 
Table. 2
Динамика объемов реализации фармацевтической продукции резидентами Санкт- 
Петербургского фармацевтического кластера за период с 2010 по 2015 гг. (млн. руб.)
Dynamics o f the volum e o f sales o f pharmaceutical products by residents o f St. Petersburg 
pharmaceutical cluster in the period from  2010 to 2015. (Mln. Rub.)
Компания 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
ЗАО «Биокад» 1551-907 2251.274 2412.584 2347.345 2731.662 8620.895
ООО «н т ф ф  «п о л и с а н » 1105.468 1457-744 1759.694 1984.255 3065.916 2982.984
ЗАО "Вертекс" 880.730 1184.417 1268.472 1238.965 1490.696 2535.841
ООО «Самсон-Мед» 151.850 155.767 180.322 178.360 192.100 209.171
Примечание: рассчитано по данным IMS Health
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Разработка и исследования аналога ритуксимаба проведены в строгом соответствии с со­
временными международными требованиями к лекарственным средствам этого класса. Сравни­
тельные физико-химические, доклинические и клинические испытания показали, что биоаналог 
ритуксимаба компании ЗАО «Биокад» не имеет отличий по биологическому действию, эффектив­
ности, качеству и безопасности от оригинального лекарственного средства -  препарата- 
блокбастера для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний Мабтера® (Roche, Ш вей­
цария), мировой объем продаж которого в 2013 году составил более 7.5 млрд. долларов. В России 
Мабтера® по объему продаж занимала первое место (8.5 млрд. рублей в 2012 г). К настоящему 
времени уже зарегистрировано еще 2 препарата: биоаналоги бевацизумаба и трастузумаба, кото­
рые являются импортозамещающими по отношению к Авастину, (объем продаж на российском 
рынке в 2015 г. по данным IMS Health -  2780 млн. руб.) и Герцептину (соответствующий объем 
продаж -  4880 млн. руб.) производства швейцарской компании Roche. Еще около 15 инновацион­
ных препаратов ЗАО «Биокад» находятся в разработке. Всего резидентами инновационного Санкт - 
Петербургского фармацевтического кластера за период с 2010 по 2015 гг. зарегистрирован 81 но­
вый лекарственный препарат, в том числе ЗАО "Вертекс" -  35, ЗАО «Биокад» -  20, ООО «Самсон- 
Мед» -  9, ООО "Герофарм" -  7, МБНПК «Цитомед» -  7, ЗАО «АрСиАй Синтез» -  2, ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН» -  1. Обратим внимание на тот факт, что в значительной части регистрируются инно­
вационные или имеющие большую социальную значимость препараты. Так, например, ООО "Ге- 
рофарм" зарегистрировало различные лекарственные формы Ринсулина (инсулин-изофан (чело­
веческий генно-инженерный)).
Рис. 2. Динамика объемов реализации фармацевтической продукции резидентами Санкт-Петербургского 
фармацевтического кластера в 2010-2015 гг. (млн. руб.)
Fig. 2. Dynamics of the volume of sales of pharmaceutical products by residents of St. Petersburg pharmaceutical
cluster in 2010-2015. (Mln. Rub.)
Примечание: рассчитано по данным IMS Health
Как следует из данных, приведенных на рисунке 2 с 2010 г. по 2015 г. объем реализации 
фармацевтической продукции резидентами Санкт-Петербургского фармацевтического кластера 
вырос с 3690 млн. руб. до 14349 млн. руб., т. е. в 3.9 раза, при этом наибольший прирост пришелся 
на 2015 г., когда объем реализации вырос почти в 2 раза. Для сравнения объем производства л е­
карственных средств в России с 2010 г. по 2015 г. вырос примерно в 2 раза, а в 2015 г. по сравнению 
с 2014 г. на 26.3%. Таким образом, за анализируемый период выпуск фармацевтической продук­
ции резидентами Санкт-Петербургского фармацевтического кластера рос темпами почти в 2 раза 
превышающими соответствующий показатель по России.
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Таблица. 3 
Table. 3
Динамика структуры продаж фармацевтической продукции резидентами  
Санкт-Петербургского фармацевтического кластера в 2010-2015 гг. по секторам рынка (%) 
Dynamics o f pharmaceutical sales structure o f residents o f St. Petersburg pharm aceutical cluster
in 2010-2015. M arket Sectors (%)
Компания Сектор рынка
Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЗАО
«Биокад»
Коммерческий розничный 32.3 28.4 28.4 36.2 29 .9 10.4
Государственные закупки 67.7 71.6 67.2 63.8 70.1 89.6
ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН»
Коммерческий розничный 78.6 71.6 64.7 65 .4 50.0 70.0
Государственные закупки 21.4 28.4 35.3 34 .6 50.0 3 0 .0
ЗАО "Вертекс" Коммерческий розничный 85.5 83 .3 87.1 85.5 86.6 88.7Государственные закупки 14.5 16.7 12.9 14.5 13.4 11.3
ООО
«Самсон-Мед»
Коммерческий розничный 74.6 69 .9 62.7 64.1 64.3 75.4
Государственные закупки 25.4 30.1 37.3 35 .9 35.7 24.6
Всего Коммерческий розничный 60.6 55 .0 5 6 .0 57 .8 5 0 .3 37.5Государственные закупки 39 .4 4 5 .0 4 4 .0 42.2 49 .7 62.5
Примечание: рассчитано по данным IMS Health
Как следует из данных таблицы 3 в объеме реализации фармацевтической продукции ре­
зидентами Санкт-Петербургского фармацевтического кластера растет доля, приходящаяся на гос­
ударственные закупки. Так с 2010 г. по 2015 г. она увеличилась с 3 9 -4 % до 62.5%. В основном это 
произошло за счет продукции ЗАО «Биокад» и ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», соответственно доля 
государственных закупок в общем объеме реализации их продукции за анализируемый период 
выросла с 67.7% до 89.6% и 21.4% до 30.0 %. Такая динамика должна расцениваться как вклад ре­
зидентов Санкт-Петербургского фармацевтического кластера в экономию бюджетных средств, по­
скольку она была достигнута за счет поставок импортозамещающих лекарственных препаратов, 
имеющих более низкие цены по сравнению с лекарственными препаратами иностранного произ­
водства, при этом происходит перераспределение финансовых потоков государственных средств в 
пользу отечественных фармацевтических компаний.
Заключение
Обобщая вышеизложенное можно сделать выводы о том, что конкурентные преимущества 
кластерного развития, выявленные в результате теоретических исследований, подтверждают свое 
существование применительно к Санкт-Петербургскому инновационному фармацевтическому 
кластеру. В первую очередь это ускорение разработки и вывода на рынок инновационных им ­
портозамещающих лекарственных препаратов, а также высокая динамика производства фарма­
цевтической продукции по сравнению с аналогичными показателями фармацевтической про­
мышленности в целом по России.
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